











― 圧力体系と減圧装置を中心に ― 
 
An Analysis of Political Stability and Central-Local 
Relations in China＊ 








  In this paper, the author attempts to verify the stability of Chinese politics under a “pressurized 
system.” 
  Given that Chinese politics has become a union of three actors (the Communist Party, the government 
and the army), it is part of the pressurized system created by these three elements. China’s political 
power is formed by this trinity, and central-local relations in Chinese politics consequently are subject to 
this same system. 
  There are considerable problems with Chinese politics. This is because the various differences in 
terms of regional economics, education, social security, etc. have expanded to the interior of the country, 
although China has maintained its stance of socialist equality since the economic liberalization reforms.  
  Not only do the central authorities of China strengthen the pressurized system, but various 
pressure-reducing devices are also built in to boost China’s political stability. 
  These central authorities skillfully maintain governance of the Chinese people under a pressurized 
system by using pressure-reducing devices, although there have been instances of sudden riots by 
farmers and minorities. 
  The author found that the role of the pressure-reducing devices (e.g., high economic growth, more 
equal transfers of fiscal resources, improvements to the social security system) are important constants 












































 2）栄敬本ほか（1998）『从圧力型体制向民主合作体制的転変 ― 県郷両級政治体制改革』中央編訳出版社参照。 




























































































































14） 毛沢東は、「レーニンの理念を、さらなる後進国へ適用したが、―中略―全然適用しなかった」とした。Michael G.Roskin (1997), 




















（図表３）中国各級政府の農民の信頼感アンケート   単位：％ 
問題 非常に高い 比較的高い 普通 比較的低い 非常に低い 不明 回答なし 
党中央国務院 37.6 11.9 22.6 6.8 8.2 8.5 4.4 
省委省政府 1.8 22.8 15.6 12.8 33.9 7.6 5.5 
市委市政府 0.4 4.1 17.5 12.2 53.2 8.1 4.5 
県委県政府 1.4 0.3 3.3 13.6 66.5 9.3 5.6 




（図表４）陳情者に対する中央の態度アンケート   単位：％ 
北京に到着時 北京滞在１週間後 
問題 
はい いいえ はい いいえ 
中央は心から農民の訪問を歓迎している 94.6 5.4 39.3 60.7 
中央は農民の訪問を恐れている 7.1 92.9 58.9 41.1 












































































 構成比  構成比  構成比  構成比  構成比 
  農民・労働者 791 26.6 684 23.0 612 20.6 563 18.9 551 18.5 
  知識人 701 23.5 697 23.5 649 21.8 628 21.1 631 21.1 
  幹部 636 21.4 733 24.7 841 28.2 988 33.2 968 32.4 
  人民解放軍 267 9.0 267 9.0 267 9.0 268 9.0 268 9.0 
  民主党派・無党派愛国者 543 18.2 540 18.2 572 19.2 460 15.4 480 16.1 
  華僑 40 1.3 49 1.6 36 1.2 37 1.2 38 1.3 
  台湾同胞 13 0.4 n.a. n.a. - - - - - - 
  香港特別行政区代表 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 35 1.2 36 1.2 
  マカオ特別行政区代表 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 12 0.4 
  少数民族 n.a. n.a. 445 15.0 439 14.7 428 14.4 n.a. n.a. 
  女性 n.a. n.a. 634 21.3 626 21.0 650 21.8 n.a. n.a. 
  無党派 n.a. n.a. 984 33.1 941 31.6 0.0 n.a. n.a. 
  中共党員 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2,130 71.5 2,178 73.0 
  代表総数 2,978 100.0 2,970 100.0 2,977 100.0 2,979 100.0 2,984 100.0 
（資料）許崇徳主編（2006）pp.112～113等より作成。 

















































 省級政府 32  
  直轄市 4 
  省 23 
  自治区 5 
 地級政府（憲法では規定されず） 333  
  地級市 283 
 県級政府 2,859  
  県 1,463 
  県級市 368 
  市轄区 856 
 郷・鎮政府 40,813  
  鎮 19,249 
  郷 13,928 




























































チベット自治区 張慶黎（漢民族） チベット族 シャンバ・プンツォ（チベット族） 
新疆ウイグル自治区 王楽泉（漢民族） ウイグル族 ヌゥアル・バイクォリ（ウイグル族） 
内蒙古自治区 儲波（漢民族） 漢民族 巴特爾（モンゴル族）＜代＞ 
寧夏回族自治区 陳建国（漢民族） 漢民族 王正偉（回族） 
広西チワン族自治区 郭声琨（漢民族） 漢民族 馬颷（チワン族） 
（注）中国共産党委員会書記・人民政府主席は、2008年5月末現在、その他は、2008年3月現在。 
（資料）中国情報ハンドブック2008年版、佐々木智弘編（2009）等により作成。 



























































だろうという厳重な警告を発した。China Human Development Report 2005, Chapter II, The State of Equity in China: Income and




















全国 3,224 100 168 9,998 100 133 3.10 
北京 6,399 198 334 15,330 153 204 2.40 
天津 3,538 110 185 12,029 120 160 3.40 
河北 2,787 86 146 8,235 82 110 2.96 
山西 2,995 93 156 7,811 78 104 2.61 
内モンゴル 3,256 101 170 9,282 93 124 2.85 
遼寧 3,368 104 176 9,430 94 126 2.80 
吉林 3,065 95 160 8,560 86 114 2.79 
黒龍江 3,117 97 163 7,519 75 100 2.41 
上海 8,845 274 462 17,255 173 230 1.95 
江蘇 4,786 148 250 10,715 107 143 2.24 
浙江 6,802 211 355 14,091 141 188 2.07 
安徽 2,754 85 144 8,532 85 114 3.10 
福建 4,054 126 212 11,055 111 147 2.73 
江西 2,995 93 156 7,811 78 104 2.61 
山東 4,054 126 212 11,055 111 147 2.73 
河南 2,676 83 140 7,827 78 104 2.92 
湖北 3,090 96 161 8,701 87 116 2.82 
湖南 3,377 105 176 8,991 90 120 2.66 
広東 4,202 130 220 14,337 143 191 3.41 
広西 2,748 85 144 8,151 82 109 2.97 
海南 3,377 105 176 8,991 90 120 2.66 
重慶 2,527 78 132 9,890 99 132 3.91 
四川 2,747 85 144 8,692 87 116 3.16 
貴州 1,914 59 100 7,759 78 103 4.05 
雲南 2,637 82 138 7,922 79 105 3.00 
チベット 2,218 69 116 7,532 75 100 3.40 
陝西 2,560 79 134 8,427 84 112 3.29 
甘粛 2,017 63 105 7,876 79 105 3.90 
青海 2,447 76 128 7,512 75 100 3.07 
寧夏 2,529 78 132 7,817 78 104 3.09 







































62）ウィリー・ラム著,中嶋嶺雄監訳（1998）『中国政治経済分析:新世紀への展望』東京、丸善、pp.535、Lam, Willy Wo-Lap（1995）“China 








































第14巻１号 中国政治の安定性と中央・地方関係－圧力体系と減圧装置を中心に－ 125 
装置の役割が一段と重要になっている。 
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